








Es sind 13 Arten in 4 Oattungen aufgefunden worden, davcin sind 1
Oattung und 3 Arten neu. 5 Arten gehoren zu C1adophorus,P zu Trichalus
und je 1 zu Calochromllsund Procalltires.
c. Die .f.'!una ist ziemlich einseitig van Neu-Ouinea beeinfllisst, doch sind
australisc~e und, wenn auch nur in einem fall, westliche Elemente nach-
gewiesen WOrdell. AuWillig ist das ganzliche fehlen ·von Metriorrhynchlls
und Xylobanus,Oattungen, die auf Neu-Ouinea so zahlreich vertreten sind.
Vrelleicht ist es ein Zufall, dass sie nicht aufgdunden wllrden. Ob Procaulires
eine typische form der Molukken bleiben wird, ist mindestens fraglich.
Die fauna muss' als eine Mischfauna mit starkem Ubergewicht Neu-Guineas
angesprochen werden.
Die Typen del' nellen Arlen sind samtlich im Museum Natura Artis
Magistra zuAmsterdam,
1, Calochromusdiversusn. sp.
Sjeation 1: 10 I I.- 16, IiI. 21, 1 d"; Station 7: 1-d"; Station
8: 25.-,26.IV. 21,2 d"d"; Station 9: Mai 21, 1 ~"
Zusammel1: 4 d"d', 1 ~.
d". Stahlblau, Prothorax und Schildchen orangerot, am
ganzen Karper glanzend, Elytren seidenglanzcnd, - Kopf
schwach konvex, mit zarter Mittelfurche, die sich llach den
Flihlerbeulen hin sehr vertiefl, liberal! zarl pUl1ktiert und
anliegend behaart.- fuhler 2/3 der Karperliinge, mit Aus-
mhme des 2, sind aIle Glieder drei bis viermal so lang als
breit,1.Olied walzig, 3.-11.plattgedruckt,anliegendbehaart.
~ Prothorax quer, bedeutend breiter als lang, Vorderrand
gerade, Seiten flach 11.;ach',aussengebogen, Hinterrand in
der Mitte n.ach innen geschwungen, Mittelfurche zart, Abb. \-2. Pro-
zuweilen'vor def Mitte unterbrochen, Behaamng dicht.- thor.ax (oben) lInd
S 1 'Id h . k' hE' '. Penis (unlen) von
C 11 C en vlerec Ig, be aart.- Iytren mlt undeuthchen CalochronlllSdiver-
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~. Fiihler gedrungen,die einzelnenOlieder breiter,etwa zweimal so
Iang ais breit.
Lange: 8.5-14 mm. Breite(hum): 2-3.5 mm.
Die neueArt kollidiert mil keiner ~nderen;aus dem Oebiet der Mo-
. IlIkken und Neu-Guineassind bisher nur·wenige Arten bekanntgeworden
Procautiresgen nov.
Habitus gleich Cautires.- Kopf breit,Stirnbreiteralsein Augendurch-
messer,breit eingedriickt, kein Riissel, Mandibeln klein, letztes Olie~ der
MandiblllartasterbeilfOrmig,Augen gross, prominent.- Fuhler des6 pec-
tinal, des ~ sehr tief gezahnt und wenigschlatikerals.beim6.- Prothorax
mit 5 Areolen, dieseitlichenundeutlichwie beiCauUresoderganzfehlend.-
Elytl'en mit 4 starken Rippen, an der Basis und im Spitzenteil sind die
Pl'imarl'ippenvon Sekundarl'ippenbegleitet,in derMitte fehlendieseganzlich
unddie Oitterung ist wie bei Xylobanus ausgebildet.- L~tztesAbdominal-
segmentdes d' schlank,vorletztesnicht eingebuchtet,beim ~ ist dasletzte
Segmentsehr schlank und in der Mitte flach eingebuchtet.
Typus der Oattung: Pro toxopein. sp.
466, 2 ~~.
Orauschwarzbis rallchbraun,zuweilender Prothorax
schmutzigorange,.matt.- Kopf und Fiihlergrubig skuIptiert
und lang behaart.- Prothorax quadi'atischoderbreiterals
lang, Vorden'and flacli. gerundet,Vorderecken deutlich,
wenn auch stumpf,Seitenund Hinterrand flach g~welIt,
Hintereckennicht vorgezogen,rechteckig,in denvorder~n
Areolen und an den Seitenbreit,gro~punktiert,amHinter-
rand undelltlich,meist gar nicht punktiert.- Rippen und
Oitterung sehr scharf ausgebildet:
Lange: 7-8.5 mm. Breite(hum.): 2 mm circa.
Es ist einegewisseVerwandtschaftmitden Xylobanus-
Arlen insofern vorhanden,als die Elytren in der mittleren
Partie keine getrennleGitterung besitzen, im Basal- und
Spitzenteilhingegenistdie Ausbildungder Sekuildarrippen
ganz scharf und'deutlich.Mit CautiresstimmtdieForm des
Prothorax und seine Areolenbildl:ng am besteniiberein
und ich nehme an, dass die neue Oattung ein verbin-
dender Typus ist. Die Aderung im Hautflugelist demder
OattungLeptotrichalusgleich.DerPenishat Ahnlichkeil mit
einem \n' del' Oattung CladophorusherrschendenTypus.
2. ProcatttirestOKopei n.sp.
Station 1: 8. X. 21,1 c"; Station 6: IV. 21, 2qd';Station9:26. IV.-
1. VI. 21, 1~; Station 13: 28. VIII.-4. IX. 21, 1~; Station 17: 22.-23.
X. 21, 1 d.
Zusal11men:
Abb. 3. Elytrengit-
"<. terung von Procall-
tires toxopeiil. sp.
•
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Abb. 4-7. MittlereSFtihlerglieddes 0. idemdes2.
Prothorax llnd Penis von ProcautirestoxopeiII.sp.
•
Die Variations~
'breite ist nicht sehr
gross. Allerdings ist
der gelbe Prothor<lx
bei dem Stuck von
Station 1 auffallig. Die
Penisautopsie hat aber ,
Ubereinstimmung ,mit




keit, nicht an Ausdehnul1g.
•
)',\:'.'\'"
des Prothorax wechselt in Tiefe und Deutlich-
•
3. Cladophorus pectinatus BOURGEOIS.
Ann, .\1us. Civ. Stor. Nat Genova, (2), Xli (XXXII), 1892, p. 500.
Station 1: April - Sept. 21, '2~~, Jan. 22, 1 cf; Station 4: 29.-31. Jan.
22, 1~; Station 8: 25 - 26 IV. 21,2 cf cf, Febr. 22, I ~; Station g: 26. IV. - 1.
VI. 21, 2 ~~, Mai 21, 3 cfcf, 1~; Station 18: 2.-3. Nov, '21, lcf, l~.




Die Variationsbreite ist gering. Be-
achtenswert ist die Verkiimmerllng der
vorderen Areolenkanten, die ganz in
die grobe Plinktierung verschwinden.
Die Art sieht einem kleinen nigripes
ahnlich.
Weitere' fund.orte: Neu-Guinea:







4. Cladophorus stygius BOURGEOIS.
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, (2), XII (XXXII), 1892, p. 503.
Station 6: IV. 21, ~ cfcf; Station 7: 2.--:3. VI. 21,1 cf;Station 9: 1 cf;
Stationl7: 22.-23. Ok!. 21, 1~; Wai J:.no to WaiTemoen3.JI.22, l.cf
Zusammen: 5 cf cf, 1 ~.
Der nachsten Art naheste-
hend,durch den Prothorax ,l1nd
den anders geformten Penis be-
stimmt verschieden.
Weitere Fundorte: Neu-
G~inea: Ramai (BECCARI), Amdai
(ACBERTIS); Aru-Inseln; WQkan Abb. 10-11. 'Prothorax (Iillks) und Penis
(BECCARI). (rechts) von Cladophorusstygius BOURG.,.
•
'.
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10. Trichalus fraterculus n. ~p.
d.EiMarbigschwarz,matt.- Fiihlerschlank,3.-11. Glied.etwazweimaI
so lang wie breit:3.-10. deutliehgezahnt.- ProthoraxAbb. 20.- Elytren
mit scharferGittemng.- Penis Abb. 21.
Abb. 20-21. Prothorax (links) und Penis




Nur dieser·eine Mann Yor.
handen.
Die Differelizengegen ater
und niger sind durch die Form
desProthoraxund Penisgegeben.
Ahb. 22-23. Prothorax (links)
nnd Penis (rechts) von TriehaJus
ater M'LEAY .. c'
~.:~'/ .:~; .' . .uU ,-)
II. Trichalus ater M'LEAY.
Proc. Linn. Soc. N. S. W. II, 1887,p. 233.
Station3: 17.-23.111.21,1d;Station4:29.-31.Jan.22, I 0'; Station6:
21.-24. IV. 21,1 0', I~; Station8: 25.-26· IV. 21,1~; Station9: 26.IV. - t.
VI. 21,2 ~~;Station12: 1.-7. Febr.22.I 0';Station17:22.-23. Okt. 21,2 ~~.
.Zusammen:40'0', 6~~.
Am Thorax machensiehin der fiirbung
dieselben Variationen bemerkbarwie bei
niger. Die Form desThorax istabergrund-
satzlith andersals bei jener Art (Abb. 22).
Der Vorderrand is!. immer gerundet,das
ganze Organ istmehryon langlicherGestalt
und weniger gedrlickt als bei niger. Der
PenisvergleichmitStiickenausNord-Queens-
land 'ergab volle Ubereinstimmung.
Weitere Fundorte: Queensland: Baron River (Autor), Kuranda (G.E.
BRYANT).
Ater scheint auf den Molukken die Westgrenze'zu erreichen; imall-
gemeinendringen'die australischenArten nicht sq weit vor. Es gibt ohne
Zweifel noch rnehrschwarzeArtendieserGattung,die niehtleichtzu trennen
sind. Die verwandtschaftlicheNiihe aller schwarzen Arten ist recht gross.•
12. Trichalus niger C. O~WTRH.
Ill. Typ. Spec. CO!. I, Lycidae 1879,p. 71, Taf. XVII, Fig. 8.
Station 1: 10. II.-16. III. 21, 10',4 ~~,Ok±.~ Nov. 21, I ~; Station3:
17.-23. III. 21, 1~; Station4: 29.-31. Jan. 22,1 Q,; Station6: IV. 21,10';
Station 9: Mid 21, 10'; Station 17: 22.-23. Okt. iI, 1~.
Zusamrnen:30'0',8 ~~.
Die Art variiert s.owohl in der farbe wie Gestaltder Fiihlerglieder.De.r
Prothorax ist an den Seitenzuweilen rotgelb. breit werden allerdings die
helIenPartieen niehl. Bei manchenfxemp1arenist nut noch derRandzurn
o




Teil gelb, oft sehr dunkel, meist ist aber der ~
ganze Prothorax .einfarbig schwarz. Die fUhler- . ::., - .
glieder variieren in der Lange. Sichere Trennung '. : .
gegen ater ist nur durch Penisautopsiemoglich. Abb 24 P' T . h I... elllsvon fie a us
Abbildung des Prothorax bei WATERHOUSE. nigerC. O. WTRH.
Die Verbreitung ist ziemlich weit. WATER·
HOUSE gibt Java und Banda an. In Sammlung CORPORAAL sah ich-sie von
der Ost-Kiiste Sum'atras: Lau Rakit. WATERHOUSE sagt ferner, dass er ein
SHick. von dell' Aru-Inseln gesehen habe, del' Thorax sei aber vorn mehr
gerundet gewesen. Es kann auch atergewesen sein, del' fundort ist also ohne •
Belang. Die Insel Buru ist demnach del' ostlichste fundort diesel' Art, del'
nachgewiesen werden konnte.
13. Trichalus perturbatusC. O. WTRH. I)
111. Typ. Spec. Co!. I, Lycidae, 1879, p. 70, Taf. XVII, fig. 7.
Station 1:10.11.-16.III. 21,170"0", 3s;2s;2,Apr.-Sept. 21,1 0",3s;2s;2;
Siation 3: 23. III. 21, 2 0"0"; Station 4: 29.- 31. Jan. 22, 1 0", 2 s;2s;2; Station
6: IV. 21,1 s;2;Station 8: febr. 22,1 s;2;Station 9: Mai 21, 4 0"0",1 s;2;
Station 17: 22.-23. Okt. 21, J 0".
.Zusammen: 26 0"0",' 11 s;2s;2.
Die Art ist in del' Ausfarbung sehr variabel,
wie auch schon WATERHOUSE angibt. Die Elytren
konnen bis zum Schildchen dunkel sein und nur
eine ganz kleine gelbe Partie .frei lassen, die
Ahb. 25,Peilis von Triehalusgelbe F~rbe kann aber auch das ganze basale
perturbatusC. O. WTRH. Driltel einnehmen. Reine und Unterkorper unter-
liege.n derselben Variation Die Korpergrosse 'schwankt zwischen 6 -12mm
Lange Die Unterscheidung einzelner Varietaten ist abzulehnen, da aile
•• :t
Ubergange vorkomrnen Es muss sich urn eine .haufige, weitverbreitete
Art handeln.
Weitere fundorte: Neu-Guinea: Dorey, Mysol; Amboina, Die Art ist
also bereits von den Molukken bekannt.
•
I) Sitzl viel an der Unterseite der Blatter eines Tiliaceellbaums.- L.T.
,.,
